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autonom ía (a pesar de los recortes que sufrió 
el texto final), con repetidas loas a la figura 
filocatalanista de Azaña, Gracia y Justicia, 
por su parte, no  se cansó de exhibir una 
postura antiautonom ista y  anticatalanista. 
E sta oposición  al E statu to  tuvo tam bién 
el respaldo de otras publicaciones 
conservadoras, de la m ayoría del Partido 
Socialista, así como de figuras influyentes 
como M iguel de Unamuno o José O rtega y  
Gasset.
En resumen, el contraste ideológico  entre 
las revistas satíricas perm ite configurar una 
in terpretación alternativa de los hechos 
que tuvieron lugar entre 1931 y 1936. Las 
revistas satíricas, a  pesar de su intención 
humorística, contribuyeron sin duda a la 
confrontación ideológica. El estallido de la 
guerra civil en 1936 supuso el fin de esta 
d ialéctica gráfica, pero no de la d ialéctica 
d iscursiva que se prolongó más allá  de 
las propias revistas, desaparecidas en este 
año. Así, el d iscurso  ideológico  de Gracia 
y Justicia, en su sentido cató lico (como 
el que tam bién defendía DIC), m ilitarista  
y  autoritario  triunfó  con la d ictadura 
franquista, a partir de 1939.
La S egund a  República  en  el cine  de 
ficción: M emoria, im agen  e h is to ria1
Igor BARRENECHEA MARAÑÓN
La presente tesis doctoral, d irig ida por 
el catedrático  de H istoria Contem poránea 
Santiago de Pablo, es un  estudio de cómo 
ha sido representada y  re tratada la m em oria 
de la Segunda República española (1931- 
1936) por parte de la cinematografía 
española, centrándose exclusivamente en el 
cine de ficción y  dejando a un lado tanto  el 
cine documental, así como las producciones 
destinadas a la televisión.
En las últim as décadas, d iversos 
historiadores españoles (C aparros, Crusells, 
Hueso, De Pablo) y extranjeros (Rosenstone, 
Ferro, Sorlin, Sand) han abierto nuevas 
v ías de investigación, desvelando la 
im portancia del cine como fuente h istórica 
y como nueva forma de escrib ir la H istoria, 
además de profundizar en su influencia en 
la conform ación de m entalidades, de la 
m emoria y del im aginario colectivo. En 
m uy poco tiempo, la relación H istoria- 
C ine se ha convertido en un campo de 
investigación de enorme interés y en una 
d iscip lina de estudio que se ha añadido al 
currículum  universitario.
Sin embargo, todav ía hay grandes tem as 
sin estudiar. Es el caso de la visión que el 
cine ha transm itido  del período histórico  
de la Segunda República española hasta 
1936, que (a d iferencia del posterior de la 
Guerra C ivil) apenas ha sido abordado, a 
pesar de ser uno de las etapas claves de la 
h istoria de E spaña en el siglo XX. E sta tesis
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ha buscado llenar ese espacio, del m ismo 
modo que, para otros temas, lo han hecho 
tesis como las de Sergio A legre sobre la 
representación de la D ivisión  Azul, M agi 
C rusells sobre las B rigadas In ternacionales 
o la m ás reciente de A intzane R incón sobre 
las representaciones de género  en el cine 
español (V  Prem io Artola), entre muchas 
otras.
Tal y  como escribió M anuel Tuñón de 
Lara, el estudio  de la Segunda República 
tiene una «entidad propia»; no es un  anexo 
o un prólogo de la Guerra C ivil, sino que 
m erece ser estudiada po r sí m isma, tal y 
como ha  hecho la abundante h istoriografía 
que ha analizado esos cinco años que abarcan 
el periodo republicano antes del inicio de la 
guerra. A hora bien, si nos preguntamos si 
el cine ha  hecho un esfuerzo  sim ilar para 
reflejar ese periodo, la respuesta es bastante 
clara: no. Existen  pocas películas sobre esta 
etapa h istórica, lo que supone un reto  para 
el investigador y  perm ite inquirir con m ayor 
fuerza acerca de las causas de esa falta  de 
interés, así como de los elem entos que sí se 
han representado en la pantalla.
En buena medida, la representación 
de la Segunda República en el cine 
está re lacionada con la prop ia m emoria 
republicana. Así, Josefina Cuesta advierte 
de la debilidad de esta memoria, que ha 
sido desplazada o incluso aplastada po r el 
enorme protagonism o de la G uerra Civil. 
Por otro  lado, tal y como señalan  W alther L. 
B ernecker y Sören B r inkamann, el recuerdo 
de la R epública ha  venido m arcado por 
las altas y  exageradas «esperanzas que se 
depositaron en ella» y  en las decepciones 
consiguientes tras no haber alcanzado sus 
objetivos de cambio  y reforma.
Cada uno de estos tres aspectos (la 
R epúb lica como entidad propia, la debilidad 
de esta m em oria y sus frustradas esperanzas) 
remarcan la perspectiva con que el cine ha 
enfocado el periodo de 1931-1936.
La  m etodología aplicada en la tesis parte 
del marco de análisis establecido por el
catedrático  José M aría C aparros Lera, 
en línea con los trabajos de M arc Ferro y 
Robert Rosenstone, estudiando tanto  el 
contexto de la producción como el propio 
texto  film ico y  la época h istórica reflejada 
en la pantalla. Por un  lado, cada película hay 
que analizarla en relación al marco histórico  
en el que se realiza, al ser producida en el 
marco de una sociedad y estar destinada a 
ella, como cualquier producto  cultural. Por 
lo tanto , asim ila, capta o refleja (o pretende 
ocultar) una parte de la realidad en la que 
se ubica, d iciéndonos más de esta sociedad 
presente, en ocasiones, que de aquella a la 
que hace referencia. Esto influye de forma 
precisa en el m odo (con sus m itos, preju icios 
o idealismos) en el que se identifica una 
sociedad pasada con ciertos valores y 
realidades inmediatas. Asim ism o, ello nos 
lleva a valorar la recepción de los filmes, 
las críticas o el núm ero de espectadores en 
salas comerciales, que es relevante a la ho ra 
de calibrar su impacto social, incrementado 
después por su em isión en televisión  o su 
d istribución en v ídeo, DVD o Internet.
Por otro lado, en la tesis analizam os el 
texto  fìlm ico en sí, el m odo en el que se 
establece, como afirma Rosenstone, una 
nueva  relación con el pasado. Conocemos, 
m uchas veces, m ás de este a través del cine 
que de los libros de H istoria que hayamos 
podido leer sobre este periodo. La imagen 
recrea y codifica, así, una ficción con 
apariencia de realidad que influye en el 
im aginario colectivo sobre una época; por 
lo tanto, es esencial extraer los elem entos 
que van a representar y constituir, a la larga, 
este im aginario, y ahí es donde el cine se 
convierte en un agente de la Historia. 
En el cine se representan  aspectos de una 
cotid ianidad que pretende desvelar la 
forma de ser, com portarse y sentir de una 
determ inada sociedad.
C laro que, al analizar el texto  fìlm ico, 
no podemos ignorar las intenciones de sus 
creadores. Como todo producto  cultural, 
cada creador tiene su propio  propósito
aunque, en ocasiones, cobre una dirección 
d istin ta al enunciado in icialmente. Del 
m ismo m odo, puede convertirse en una 
«historia no oficial» o en un «contraanálisis»  
de la sociedad, lo que debe servir para 
preguntarnos por qué lo hace y  qué m ensaje 
pretende trasm itir. Por ello, hemos de valorar 
la inadecuación o adecuación de esta v isión  
sugerida de la recreación de ese registro  
h istórico . Todo ello ayuda a configurar una 
m emoria audiovisual que los h istoriadores 
debemos valorar (como hacemos con otros 
docum entos) como fuente h istórica para 
in terpretar sus significados.
Sin embargo, el lenguaje del cine es 
d iferente de la h istoriografía escrita; no 
es una traslación d irecta de la H istoria en 
im ágenes, sino que u tiliza sus propias 
técnicas narrativas, influyendo enormemente 
esos otros factores ambientales que crean el 
d iscurso film ico, como son el m ontaje, la 
luz, la fotografía, la música, etc., aquellos 
aspectos que hacen más o m enos veraz o 
creíble la representación h istórica. Además, 
el cine sostiene, en su complejidad, una 
singular capacidad de síntesis, elaborando, 
asim ismo, m etáforas o simbolismos que 
hemos de interpretar. Tampoco podemos 
ignorar esa o tra información que nos 
ofrece y que tiene que ver con el hecho de 
que el cine, y  sus personajes, infieren una 
carga emocional, que influye y determ ina 
la credibilidad o no de los hechos que nos 
cuentan. Además, no todos los filmes tienen 
el m ism o valor h istórico .
D entro de este marco m etodológico , la 
estructura de la  tesis se d ivide en 15 capítu los. 
El prim ero , de carácter in troductorio , está 
compuesto de dos epígrafes. En el primero  
de ellos se explica el nacim iento, a  finales 
de la  década de 1970, de la im portancia 
de la fuente v isual en el conocim iento  
h istórico  hasta convertir las relaciones de 
historia y  cine en una d iscip lina académ ica 
de reconocido prestigio. En el segundo 
epígrafe se com enta la m etodología (antes 
expuesta) y el criterio seguido a la hora
de elegir los filmes tratados en la tesis 
(centrados en la Segunda República, 
descartando otros m enos relevantes, por su 
significado o por dedicar escaso m etraje a 
esta etapa). Por supuesto, esto conlleva una 
elección subjetiva, estableciendo una serie 
de criterios que m arcan la representativ idad 
de la  Segunda República en los filmes o 
su interés a la ho ra de proceder a llevar a 
cabo un retrato  lo más acabado posible de 
este periodo (tem áticas, lugares de rodaje, 
contexto h istórico , etc.).
Tras este prim er capítu lo , en el que se 
explican  los fundamentos principales de la 
tesis, se desarro lla y  describe el contexto 
h istórico en el que se inscriben los filmes, 
o lo que es lo m ismo, una sin tética h istoria 
de la Segunda República española, hasta su 
abrupto final, en ju lio  de 1936, dejando a un 
lado la G uerra Civil española (1936-1939). 
A continuación, en el capítulo tercero  se 
rev isa la evolución de la m emoria colectiva 
sobre la Segunda República desde 1939 a 
2004. Y  aunque el ú ltim o filme de análisis 
está fechado en 2001, he considerado 
pertinente continuar el estudio tres años 
más, para que se v islum bre que a partir de 
ese instante se ha abierto un  marco diferente, 
a raíz de lo que vend rá a ser la aprobación 
de la llam ada Ley de la M emoria H istórica 
(2007). Este capítulo viene estructurado en 
tres periodos de tiempo: F ranquism o (1939- 
1975), T ransición  (1975-1985) y  década de 
1990.
A  partir de ahí, en cada uno de los 
siguientes capítulos (del 4 al 12) se 
analizan, siguiendo un orden cronológico de 
producción, los nueve filmes que componen 
esta m irada a la m emoria cinem atográfica 
de la R epública: Fortunato (1941), de 
Fernando Delgado; Cerca del Cielo (1951), 
de Dom ingo V iladom at y M ariano Pombo; 
Retrato de Familia (1976), de Antonio 
G im énez; Mi hija Hildegart (1977), 
de Fernando Fernán Gómez; Tierra de 
rastrojos (1979), de Antonio Gonzalo; 
Réquiem por un campesino español (1985),
de Francese Betriu; Pasiones rotas (1995), 
de N ick  Hamm; La lengua de las mariposas 
(1999), de José Luis Cuerda; y Visionarios 
(2001), de M anuel Gutiérrez Aragón.
La tesis doctoral se completa con las 
conclusiones, las fuentes y  la b ib liografía, 
y un  anexo con un catálogo no exhaustivo 
de o tros filmes que hablan  o hacen alguna 
alusión a la etapa republicana, dando pistas 
y  argumentos complem entarios para  valorar 
este conjunto  de elem entos que componen 
esta m emoria audiovisual republicana.
En suma, los filmes están  clasificados 
en tres etapas fundamentales, adaptando 
(aunque con m atices) las que u tiliza el 
insigne Julio A róstegui para la Guerra Civil:
I o Etapa. M emoria de la justificación del 
pronunciam iento  m ilitar, que coincide con 
el periodo del franquismo, en la que estarían  
integrados Fortunato y  Cerca del Cielo. En 
ellos se recogen buena  parte de los m itos 
negativos de la R epública, como son el 
caos político , anticlericalismo, desorden y 
m iseria. Si Fortunato es un  filme curioso, 
ya  que representa la sociedad franquista, 
aunque en el m arco republicano, Cerca 
del cielo sin tetiza todo el cine de cruzada 
en el que se enm arca esta v isión  m aniquea 
y  to talm ente ideologizada contra la 
República. El filme encarna, como ningún 
otro, esta im postada m irada sobre el periodo 
anterior al fallido  golpe m ilitar, con m anidos 
clichés que hablan  de la verdadera E spaña 
(recuperada tras el golpe m ilitar de ju lio  de 
1936) frente a una  anti-E spaña republicana.
2o Etapa. La m emoria de la reconciliación 
se desarro lla  durante la Transición , con 
los filmes Retrato de familia, Mi hija 
Hildegart, Tierra de rastrojos y Réquiem 
por un campesino español. Estos filmes 
trataron de recuperar el pasado como 
lección del presente. Esto se refleja bastante 
b ien  en los dos prim eros y algo m enos en 
los dos siguientes, que serían un puente con 
el cine de la reparación de las v íctimas, al 
tratar, en ambos casos, la represión contra 
los perdedores de la guerra y  establecer un
cierto idealismo del periodo republicano y 
su reform  ismo agrario. La época republicana 
se instaura entre dos mundos, uno anterior, 
arcaico  y en cambio , y otro que se verá roto 
o destruido por la contienda civil.
3o Etapa. La m em oria de la reparación 
que surge a partir de la década de los años 
90, reflejándose en los filmes Pasiones rotas, 
La lengua de las mariposas y Visionarios, 
en los que existe un  nexo en común a 
todos ellos, como es una recreación de un 
idealism o republicano. A hora  bien, tanto 
Pasiones rotas como Visionarios cabría 
considerarlos como unos filmes inadecuados 
a la ho ra de reconstru ir ese pasado, debido 
a sus m uchas incongruencias, una falta  de 
autenticidad y la u tilización de clichés y 
m itos propios de épocas pasadas (buenos/ 
malos; fascism o/comunism o; v io lencia/ 
F rente Popular). A quí hay incluso cierta 
huella de una inequívoca lectura negativa 
del contexto republicano, dom inado por los 
peligrosos antagonism os y fanatismos.
F rente a estas dos producciones se 
encuentra La lengua de las mariposas, que 
encarna, en su belleza poética, un  proyecto  
democratizador de la sociedad española, 
roto por el fanatism o y  el conservadurismo 
español. M arca el cuadro idealizado del 
sueño educativo republicano y  la abrupta 
ruptura p rovocada por la guerra.
En el lado más positivo, el conjunto de 
los filmes van a tratar muchos de los temas 
más relevantes de la etapa republicana, 
como fueron la cuestión agraria, la debilidad 
política del régimen, la cuestión religiosa, el 
choque de mentalidades entre tradicionalismo 
y modernidad, tensiones y vio lencia política 
y social, temores ideológicos exagerados 
(fascismo/comunismo) y la Segunda 
República vinculada a la inevitabilidad de la 
Guerra Civil.
De esta manera, podemos concluir que, 
en general, m uchos de los filmes abarcan 
periodos largos de tiempo, lo que hace que la 
R epública sea, en algunos casos, un capítulo 
más de la historia, o ya fundamentalmente
la antesala inevitable de la contienda. La 
República española apenas ha cobrado una 
entidad propia, reflejando lo pertinente de 
la citada reiv indicación del profesor Tuñón 
de Lara. En cambio, se lleva a cabo una 
representación de dos Españas republicanas: 
una, que lleva la etiqueta negativa de 
inestabilidad y desorden, comunismo/ 
fascismo y violencia; y otra idealizadora, 
reform ista, laicista, fem inista y democrática, 
frente al rancio conservadurismo de una 
España clerical y caciquil.
E stas sensib ilidades encontradas 
se m uestran  m ayorm ente de forma 
superficial, m anida y falta de una compleja 
representación, que perm ite la pervivencia 
de v iejos m itos. Los filmes contribuyen, 
en suma, a la constitución de una m emoria 
fragmentada, contradictoria, negativa e 
idealizada del periodo, que impide constituir 
un sim bolismo cinematográfico  definido 
y  m ejor contextualizado en el im aginario  
social, lo cual lleva a la perv ivencia de 
m itificaciones (sean positivas o negativas) 
de la Segunda Repúb lica por medio  del cine.
La gue rra  de  Ifn i-Sáhara y la lucha por 
el poder en  M arru eco s1
Juan  PASTRANA PIÑERO
La  tesis propone una revisión  de la 
h istoriografía existente hasta el m omento  
sobre el ú ltim o conflicto colonial español. 
Éste ha  sido in terpretado, generalm ente, 
como una agresión encubierta del 
recientem ente independizado Reino de
i Tesis de H istoria leída el 5 de abril de 2013, 
en la  U niversität Pompeu Fabra  de Barcelona. 
D irector: Dr. Josep P ich  i M itjana. T ribunal: 
Dr. E loy M artín  Corrales (presidente), Dr. 
Jesús M a M artínez M illán  (secretario), Dr. José 
Antonio  Rodríguez Esteban (vocal).
Marruecos contra los ú ltim os vestig ios del 
pasado colonial español. Sin embargo, gran  
parte de la  b ib liografía existente proviene 
de antiguos m ilitares cuya percepción de los 
hechos v iene influenciada por sus v ivencias 
personales.
Por el contrario, la tesis defendida por 
el Dr. Juan Pastrana Piñero, alejado de 
dichos condicionantes, aporta nuevas 
in terpretaciones de los hechos sucedidos en la 
extinta A frica Occidental E spañola (A .O .E.) 
mediante la incorporación de nuevas fuentes 
de archivo y bibliográficas. Entre las 
diversas fuentes u tilizadas, se encuentran los 
archivos españoles del Servicio H istórico- 
M ilitar, la Fundación Francisco Franco, el 
A rchivo General de la Adm inistración, el 
francés del Service Historique de la Défense 
y los norteamericanos del Department o f  
State y la Central Intelligence Agency. La 
tesis circunscribe los hechos m ilitares al 
contexto político  del momento, presentando 
el choque armado como una continuación de 
los hechos acaecidos en el Á frica Occidental 
F rancesa (A .O .F.) durante 1956 y 1957.
La tesis se encuentra estructurada en 
cuatro b loques. En el primero  de ellos 
se analizan  los orígenes de la presencia 
europea en el M agreb y el nacim iento  del 
A .O .E ., así como su evolución hasta 1956. 
En este b loque se contraponen los puntos de 
v is ta español, francés y m arroquí mediante 
un amplio uso  de fuentes bibliográficas 
procedentes de los tres países implicados 
en el posterior conflicto, destacando la 
influencia de hechos como la Conferencia 
de A lgeciras y el choque de intereses 
coloniales entre E spaña y Francia, así como 
los acuerdos a que llegaron ambos países 
europeos para la repartición del Imperio 
Jerifiano.
El segundo bloque presenta la evolución 
política m arroquí y  del A .O .E. durante el 
período previo al desencadenam iento  de 
las hostilidades, así como la influencia de 
la política de EE.UU. en la zona. D estaca 
en este apartado, que re in terpreta la cadena
